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Punyi syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah 
melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan sripsi dengan judul “ Kontribusi  Multi Level Marketing PT. Al 
Jannah Global Marketing Pekanbaru Terhadap Peningkatan Pendapatan Anggota 
Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. Tidak lupa sholawat dan salam kepada Nabi 
Muhammad SAW, dengan ucapan “ allahumma shollii wa sallim’alaa nabiyyinaa 
Muhammad.” Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Nabi kami 
Muhammad “. Semoga dengan sholawat ini  mendapatkan limpahan rahmat-Nya. 
Dengan segala kesadaran penulis bahwa skripsi jauh dari sempurna. 
Penulis juga menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini berkat bantuan dari 
berbagai pihak.Oleh  karena itu pada kesempatan ini penulis menyamaikan ucapan 
terima kasi  sebesar – besarnya kepada : 
1. Orang tua tercinta Ayahanda Alm Sulaiman Rambe dan Ibunda Anna 
Ritonga yang senantiasa mencurahkan perhatian dan kasih sayang  serta 
doa yang tak hentinya kepada penulis. 
2. Bapak Prof.Dr.H Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta 
Staf. 
3. Bapak Dr.Drs.H.Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu 
Hukum beserta Jajarannya 
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4. Bapak Bambang Hermanto, M.Ag selaku Ketua Jususan Ekonomi Islam 
dan  Bapak Syamsurizal, SE, Msc.ca selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi 
Islam 
5. Bapak Ahmad Adri Riva’i, M.Ag selaku pembimbing penulis yang telah 
memberikan saran,  pertunjukan dan motivasi selama perkuliahan dan 
sampai penulisan skripsi ini selesai. 
6. Bapak Mawardi, S.Ag M.Si selaku penasehat Akademik. 
7. Bapak Kepala Perpustakaan dan seluruh Pegawai yang telah memberikan 
pelayanan dan fasilitas yang sangat membantu selama menjalani 
perkuliahan dan penelitian skripsi ini selesai. 
8. Bapak Ahmad Dahlan, Se,M.Sy yang membantu dan memotivasi penulis 
sampai penulisan skripsi ini selesai. 
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau yang 
telah mendidik dan memberikan ilmu. 
10. Bapak Tigor Pimpinan Cabang  PT. Al Jannah Global Marketing 
Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian. 
11. Kepada Pengawai PT.Al Jannah Global Marketing Pekanbaru yang 
banyak membantu penulis untuk memperoleh data dalam penelitian ini. 
12. Kepada Ibu ( Susanti),  Bapak ( Muhammad Ali ),  serta seluruh anggota 
PT. Al Jannah Global Marketing Pekanbaru yang membeikan dukungan 
menyelesaikan skripsi ini. 
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13. Terimaksih kepada kakanda-kakandaku Pangadilan Rambe, Parlindungan 
Rambe, Khoirul Rambe dan Edi Syahputra Rambe serta dukungan 
keluarga besar untuk menyelesaikan skripsi ini. 
14. Terimakasi kepada teman-teman Ekonomi Syariah (EI. F), Mifta Hasda,  
Mia Sari, Minda Nora,  Legiman Rambe,  Muhammad Shofu  dan 
Muhammad Amdan Saputra Alamsyah yang lain-lainnya tidak dapat 
disebutkan  satu persatu, selalu memberikan semangat,  menghibur, 
dorongan dan motivasi agar selalu berjuang untuk menyelesaikan skripsi 
ini. 
15. Kepada seluruh sahabat Ekonomi Islam Angkatan 2013 dan rekan-rekan 
yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis. 
Terakhir segala jasa dan budi baik dari semua pihak yang tersebut di atas 
penulis mengucapkan terima kasih. Semoga segala bantuan yang diberikan 
menjadi amal soleh  dan mendapatkan balasan dari Allah SWT, aamiiin... 
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